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感的に開発が可能となる開発環境 CityFlow の設計および実装を行った．そして，実際に CityInspector や
GeospaceMappingを実装し，その有用性を示した． 
 
本研究の貢献は，深層学習およびエッジデバイスの利活用と，これらを統合するインターフェースの提供により，
都市の状況理解促進研究分野を開拓した点にある． 
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